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のように言っているO “the cross-sectional data show the current earnings of workers of 























































る。学校納付金はDigest(?!' Eduιatiol1 Statistiιd、ら該当する年の、州内学生(jn-statestudents) 
の学校納付金 (Tuitionand Required Fees)をJ1jいる。教材費はStatisticalAhstract (~l the United 
Stateから該当する年の、公立大学と私立大学における教材費 (costsfor books and supplies)の
平均値を月札、る。これらの合計額が毎年在学している問にかかるものとする。所得はMOllev





















日本1992年 7.7 9.5 
米国1992年 13.0 10.9 




























シナリオ 1 7.7 9.5 
シナリオ 2 7.5 7.0 
シナリオ 3 7.4 6.9 
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日本1992年 7.4 6.9 
日本1993年 7.3 6.7 
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